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APORTACIONS AL 
CONEIXEMENT D'UNA 
COMARCA DE L'ALTA 
CONCA DEL SEGRE 
EN TEMPS ROMANS: 
L'ALT URGELL 
Jordt Pons I Sala (1) 
E: 11 els últims ariys, la recerca ar- queolbgica ha demostrat un inte- 
res creixent per la regid pirinenca en 
epoca romana, amb resultats impor- 
tants i molt profitosos en alguns in- 
drets. Des de principi dcls setanta, 
Llívia, l'antiga Iulia Libica, i el con- 
junt de les terres de la Cerdanya han 
estat objecte d'una continuada tasca 
de recerca, peribdicament reportada 
als Col.loquis d'Arqueologia de Puig- 
cerda, eficacos catalitzadors de I'ar- 
queologia pirinenca, Amb data rnés 
recent, s'han iniciat excavacions, 
molt esperancadores, en una altra po- 
blació romana de la regió, Aeso, I'ac- 
tual Isona, a la Conca de Trernp, on 
s'ha coriservat el conjunt d'epigrafia 
romana rnés ric de la Catalunya inte- 
rior i en general de la conca de I'Ebre. 
En podríem esmentar altres exem- 
ples, perb ens allunyaríem massa de 
la zona que ens ocupa: les terres de 
I'Alt Urgell, a la conca alta del Segre. 
Entre aquelles dues comarques, 
amb sengles poblacions romanes im- 
portants i ben conegudes, s'estenen 
unes terres, les de L'tVt Urgell, consti- 
tuldes per un seguit de petites valls i 
riberes situades al llarg i a I'ample del 
Segre i dels seus afluerits. Són terres 
encaixonades entre les altes munta- 
nyes del Pirineu i del Montsec i les del 
Cadí, terres on s'han trobat impor- 
tants vestigis de poblament prehistb- 
ric. A la plana més ampla de la co- 
marca, havia de constituir-se, des de 
la primera meitat del segle vr, la seu 
episcopal visigbtica de la regió piri- 
nenca catalana, Urgellum. Quina 
hauria estat, doncs, la situació d'a- 
questes terres en cls segles prece- 
dents? 
Malauradament, són molt escasses 
les restes materials d'epoca romana 
localitzades a SAlt Urgell, on sens 
dubte hi degué haver una llarga sub- 
sistencia de I'habitat indígena mun- 
tanyenc. Val a dir, perb, que fins ara 
no s'hi han practicat excavacions 
orientades al coneixcment del perío- 
de que ens ocupa. 
Ara bé, la situació de 1'Alt Urgell en 
temps romans ens és il.luminada, en 
algiins aspectes essencials, per altres 
fonts del coneixement histbric i per 
dades extracomarcals. Comentar-les 
ens ha semblat útil per a un major 
coneixement de la regió pirinenca 
durant I'Antiguitat, i en particular de 
l'alta conca del Segre. 
Els pobladors de la comarca 
i el iestimoniatge de les fonts 
literbries 
Si bé a penes disposem de restes 
materials d'epoca romana, una altra 
font d'informació, la toponímia, re- 
flecteix la personalitat d e l ~  antics 
pobladors de la comarca. Joan Co- 
romines,' que és qui rnés s'ha ocupat 
dels noms de lloc pirinencs, n'ha 
assenyalat nombrosíssims d'origen 
pre-roma al Pirineu catala, Ans a la 
Cerdanya inclusivament. Per bé que 
és al Pallars Sobira on aquests noms 
assoleixen la major densitat, encara 
se'n Iocalitza un centenar Ilarg a les 
terres de l'alta conca del Segre, una 
quarantena dels quals corresponen a 
1'Alt UrgelL2 Gracies a aquests topo- 
nims, es coneix la naturalesa ibero- 
basca o bascoide de la llengua dels 
pobladors del Pirineu catala, i al- 
hora, la subsistencia d'aquesta parla 
al llarg de I'epoca romana. Perb, qui 
eren aquests muntanyencs que du- 
rant tant de temps conservaren el 
seu parlar? 
Dels pobles que els autors clbsics 
situen al Pirineu, n'hi ha dos, els an- 
dosins i els cerretans, tot i que no es 
pot descartar que els primers fossin 
un subgrup dels segons, que versem- 
blantment ocuparen 1'Nt Urgell. Perb 
no podem assegurar-ho &una forma 
taxativa en cap dels dos casos. 
Els andosins només són coneguts 
per una única font, el grec Polibi, que 
els esmenta en descriure la marxa 
d'hníbal envers Italia, iniciada a 
Cartago Nova la primavera del 218 
aC. Segons aquest historiador, que 
pogué utilitzar fonts púniques, el for- 
midable exercit cartagines, després 
d'haver creuat I'Ebre, sotmeté els 
ilergetes, els bergusis, els arenosis i 
els andosins, tocant ja el Pirineu 
(I%zst., 111, 35, 1). Per explicar aquest 
passatge, que 6s un dels pilars basics 
en que s'ha fonamentat la hipbtesi del 
pas del Pirineu per Anníbal seguint la 
ruta Segre-Tet, és a dir, per l'Nt Ur- 
gell, la Cerdanya i el col1 de la Perxa, 
P. Bosch Gimpera" suposa que els ter- 
ritoris dels arenosis i dels andosilis, 
pobles de la Val1 d'Aran i d'Andorra, 
es devien estendre més cap al Sud, 
per les terres del Pallars i de 1'Alt 
Urgell, fins al Montsec i ais darrers 
congosts del Segre, respectivament. 
D'acord anib aixb, Bosch üinipera su- 
posa que els bergiisis, els arenosis i 
els andosins degueren intentar de 
barrar el pas d'i\nníbal en un indret 
tan favorable per a l'emboscada com 
les gorges que el Segre travessa des 
del Col1 de Nargó fins a Oliana, entre 
la serra del Roumort i la del Port del 
Comte, indret on, segons aquest estu- 
diós, devien coiifinar els territoris 
dels tres pobles. En iniciar-se la pre- 
sencia romana a la Península, Andor- 
ra i 1'Nt Urgell haurien estat poblats, 
doncs, pels andosins. 
Dels cerretans, n'estem molt més 
ben informats. A més de ser esmen- 
tats a I'Ora Maritima d'hvib (v. SO),  
diversos autors d'epoca ronlana, 
grecs i Ilatins, aporten inforniació so- 
bre aquest poble, sens dubte el més 
iniportant del Pirineu oriental, 
i\ comencanient de I'lmperi, Estra- 
b6 (111, 4, l l ) ,  en descriure Ibbria, 
comenta que: «La majoria de les valls 
centrals del Pirineu estan poblades 
pels kerretanoi, poble d'cstirp iberi- 
ca, els quals fan pernils excel.Ients, 
comparables als cantabrics, cosa que 
els proporciona guanys no pas pe- 
titsx Mig segie després, en epoca fla- 
via, Plini (Nat. Hist., 111, 22), també 
en tractar d'Hispania, diu: «Al peu del 
Pirineu, penetrant cap a I'interior de 
la regid, hi ha els ausetans i els iace- 
tans, i al mateix Pirineu, els cerretans 
i després els vascons*. Aquests dos 
passatges han perrnes suposar que el 
territori dels cerretans no devia cc- 
nyir-se únicament a l'actual Cerda- 
nya -comarca, pero, que en consti- 
tuia el nucli essencial-, sin6 que 
devia ser més ampli, prohablement 
també cap a p0nent.l En aquest scn- 
tit; cal tenir present que els límits del 
futur comtat de Cerdanya havien de 
superar, pel sud i per l'est, la línia de 
cimsque tanca la capcalera del Segre, 
cosa que no ha d'estranyar en una 
zona en que la població fou marcada- 
ment ramadera i pastoral durant molt 
de temps." 
h més d'aquests dos passatges, dis- 
posem d'algunes altres notícies de la 
situacib dels cerretans. El mateix Pli- 
ni (Nat. Hist., III,23) els torna a citar 
entre els populi de dret llati depen- 
dents del conventus de Tarraco i diii 
que se'ls anomena julians i tanibé 
augustans. Tradicionalment, aquesta 
precisió ha fet pensar que els cerre- 
tans devien estar dividits en dues ci- 
vitates, la deis julians i la dels augus- 
tans."mb tot, en una recent revisió 
de les fonts classiques de la Cerda- 
nya, M. Mayer' s'ha inclinat a consi- 
derar, partint de I'exemple d'altres 
coniunitats també cognominades en 
I'obra d'aquell autor, que més aviat 
devia tractar-se d'una acumulació de 
títols honorífics, espaiats cronologi- 
canicnt o no, que servien de cogno- 
mina a una contrada, a un poble o a 
una ciutat. Sigui com vulgui, cal pen- 
sar, pero, en una especial vinculacib 
dels cerretans al partit de Cesar i a la 
persona d'August, bé fos aquest úl- 
tim l'atorgador de18 dos títols, bé 
simp!ement hagués complementat 
una primera titulació cesariana, i al- 
hora, en la plena iiicorporaciú d'a- 
quest poble pirinenc dins I'estructu- 
ra político-administrativa r k a n a ,  
de la Hispania Citerior, almenys des 
dels primers mornents de I'lmperi. N 
scgle r r ,  Claudi Ptolomeu (11, 6, 68) 
els enumera a la seva Geographia, 
perb, a diferencia dels altres pobles 
de Catalunya, només els atribueix 
una única polis, Iulia Libica, I'actiial 
Llívia, on s'han localitzat importants 
restes romanes, en procés d'excava- 
ció en els últims anys.. En.fi.,-al final 
del segle VII, Julia de Toledo (Hist. 
Wamb., X) encara anomena el Cns- 
trum Libiae, quod est Cirritaniae 
cr~put con1 l'indret on es dirigí la pri- 
mera de les tres columnes en que fou 
dividit I'exercit de Vamba per traves- 
sar el Pirineu, en niarxar cap a la 
Septimania per sufocar la revolta del 
duc Pau. 
Així doncs, si bé hoin no pot asse- 
gurar la pertinenca de 1'Alt Urge11 als 
cerretans, 6s impossible de pensar en 
la comarca sense tenir en coiiipte 
aquest poble, tan presenten les fonts 
literaries. Nlo que sabem dels cerre- 
tans es, per tant, directairient o indi- 
rectament aplicable a la zona que ens 
ocupa, si mCs no per veinatge geogra- 
fic. 
D'acord amb aixb, hein de pensar 
que les terres de 1'Alt Urgell dcgueren 
presenciar la tardana revolta cerreta- 
na del 39 aC, si 6s que no hi van 
participar, revolta que fou sufocada 
sense gaires dificultats pel procbnsol 
d'Hispania Cn. Domici Calví (Dio 
Cass,, XLVIII, 41, 7-42; Vell. Paterc. 
11, 78, 3), per la qual cosa celebra el 
trionif a Roma el 36 aC.8 Es tracta 
d'un episodi que palesa, sens dubte, 
la vitdlitat que encara tenia aquest 
poble pirinenc dos segles més tard 
del desemharcament dels Escipions a 
Empúries, perb que no pot ser consi- 
derat com a testimoni de I'estat d'in- 
dependencia en que hauria viscut la 
població de I'aita val1 del Segre fins a 
les portes de I'Imperi. I'er raons que 
desconeixem, la revolta ccrretana 
degué estar inserida, potser només 
aprofitant l'avinentesa, dins la gran 
contesa civil que precedí la instaura- 
ció del Principat per August, i proba- 
blement cstigué motivada per una 
creixent presencia de l'autoritat ro- 
mana al Pirineu oriental, sobretot 
des del període de la Guerra Sertoria- 
na, en que aquestes terres es vcieren 
directameiit implicades en la lluitaY i
prohahlement envaides per I'exercit 
de Pompeu."' Com veurerii de segiii- 
da, les troballes moiiet2rics s'adiuen 
perfectament amh aquesta interpre- 
tació. 
Dels cerretans, tambe en coneixem 
la qualitat dels seus pernils, que, amb 
els vins laietans i els tarragonins, s6n 
els productes de la Catalunya romana 
més esmentats per les fonts escritcs 
de I'epoca. A més de la notícia d'Es- 
trabó ja rccollida, la perna cerretana 
és lloada per Marcial (Ep., XIII, 54, l), 
que la prefereix a carns n16s refina- 
des, i figura consignada, amb I'im- 
port naturalment tarar, a I'Edicte 
dels I'reus promulgat pcr Dioclecia 
el 301 (CIL 111 Suppl., pag. 1932). Es 
degué tractar, doncs, d'un comer$ 
d'una gran importancia i d'un ampli 
abast, que es mantingué almenys du- 
rant tot l'At lmperi i que devia fona- 
mentar-se en una aclivitat secular 
dels cerretans, la cria del porc, a la 
qual fins i tot potser fa al.lusi6 el nia- 
teix nom d'aquest poble, si 6s certa 
I'explicació que hom en proposa a 
partir del basc zerri, <<porc>,; és a dir, 
criadors de porcs." 
En aquest sentit, és important d'as- 
senyalar la iiaturalesa ibero-basca 
d'alguns mots propis de I'activitat ra- 
madera, un dels quals, egallorsa~, és 
especific del Pirineu oriental.12 Es 
tracta d'una paraula lligada a t'activi- 
tat pastoral i a la transhumancia ovi- 
na que es troba a la Garrotxa, al Ripo- 
Iles, a la Cerdanya i a les muntanyes 
del Conflent i que també ha donat el 
nom a dues fonts, una al Canigó, a 
Corsavi, al Vallespir, i I'altra al Cadí, a 
, Adraén, a I'Alt Urge11.13 Es tracta d'un 
testimoni més de i'antiguitat de la 
practica ramadera a la regió, on ha 
estat tan afavorida pel medi natural. 
No s'ha d'oblidar, doncs, la impor- 
tancia que devia tenir l'activitat ra- 
madera entre els antics pobladors del 
Piriiieu, també de 1'Alt Urgell, per en- 
tendre la seva més lenta romanitza- 
cid, en relació als de la resta del pafs. 
Les trobalíes monetaries i les 
relacions transpirinenques 
Les troballes monetaries no són 
uiia excepció dins la migradesa de res- 
tes materials d'epoca romaiia de I'Alt 
Urgell. Les notícies que eti tenim s611 
poques i imprecises: u11 denari d'Au- 
gusta Oliana, monedes iberiques i ro- 
manes al castell d'oliana, un as iberic 
de Tanusia eii poder d'un particular 
de la Seu.14 Tanniateix, les dades que 
poseim de zones circumdants, més 
prospectades, perrneten fer algunes 
consideracions generals sobre la cir- 
culació monetaria a I'alta conca del 
Segre. 
Efeccivament, hom té noticia de di- 
verses troballes monetaries realitza- 
des a difereuts indrets de la Cerda- 
nya. Uttra un considerable nombre de 
peces d'epoca imperial, d'August a 
Constantí, n'hi ha for(;a d'epoca repu- 
blicana, de seques indígenes deis dos 
vessants del Pirineu, pero sohretot 
iberiques, i de tallers propiameiit ro- 
mans, des d'un denari del 105 aC fins 
a monedes de A Andorra, 
també s'hi han fet algunes troballes 
correspoiients a tenips imperials, en- 
tre les quals destaca un coujunt, se- 
gurament #&poca augustiana, loca- 
litzat en un camp de Sant Julia de 
Lbria i constitu'it per una quinzend 
d'asos ibc'rics, amb predomini dels de 
Bolskan, un semis de Celsa, un dena- 
ri consular i un denari d'August de 
T a ~ a c o . ' ~  Des dels primers tenips de 
I'Imperi, si no des d'abans, les terres 
de I'alta conca del Segre estaven 
obertes a l'exterior. 
Ara bé, aquesta primera constata- 
ció és corroborada i precisada per un 
aspecte poc valorat de la projecció de 
les seques iberiques peninsulars, so- 
bretot de les catalanes, vers el ves- 
sant nord del Pirineu: la incidencia 
que assoliren les monedes d'llrirta i 
d'lltirkesken a les terres interiors del 
Llenguadoc occidental, paral.1ela a 
la que aconseguí la d'Enipúries a la 
costa. Fa alguns anys, P. Campma- 
,jóU ja observa I'abundkncia relativa 
de nionedes iberiques del tipus ge- 
net, la major part d'lltirta o d'Osca, 
als jaciments del Pre-pirineu de 
t'Aude i I'Arieja, i el fet que el per- 
centatge que aqiiest nurnerari hi as- 
soleix difereix for(;a del dels jaci- 
ments del Llenguadoc litoral i del 
corredor Aude-Garona, fins al punt 
de fer difícil d'admetre que hagues- 
sin estat introduides per aquesta im- 
portant ruta de penctració de la GaI- 
lia meridional que com~inica la tos- 
ta Mediterrknia amb I'Aquitknia i 
l'Atl&ntic. D'altra banda, L. Villaron- 
gai%a fet veure les imitacions que, du- 
rant la primera meitat del segle I aC, 
es feren de Les monedes d'lltirta i 
d'lltirkesken a la zoiia de Carcasso- 
na i a la de Tolosa, eii sentir-s'hi la 
necessitat de coniptar anib nuinera- 
ri de bronze. Segons aquests estu- 
diosos, les relacioiis transpiriiien- 
ques que reflecteixen aquests dos 
fenhmens monetaris s'havien de rea- 
litzar a través de la Cerdanya, per 
on enllacaven les rutes del Segre i el 
Llobregat amb les de I'ilrieja i I'ALI- 
de. Més cap a i'oest de la Cerdanya, 
els passos pirinencs, tancats per la 
neu durant gran part de l'auy, són 
molt més difícils i no s'hi han trobat 
peces rnonetaries anteriors a Au- 
gust, almenys pel que Ea al Pallars 
Sobira i a t'Nta Ribagorca; més cap 
a I'est, són la moneda emporitana i 
la narbonesa les que hi prcdomi- 
nen. 
Els dos fenhmcns nionetaris a que 
acabem de Eer referencia testimo- 
nien, doncs, l'exist&ncia d'una relació 
directa, a través de I'alta val1 del Se- 
gre, entre les tcrres interiors de Ca- 
talunya i les del Lleng~ladoc occidcii- 
tal durant els últims tenips de la 
República; rclació que possiblenient 
no foti aliena a I'establiment, després 
de I'assassinat de Sertori el 72 aC, de 
part dels seguidors hispanics d'aquest 
general en terres nord-pirinenques 
a que fa11 al.lusió directament o 
indirectameiit diferents autors de 
l'Antiguitat."> Desconeixem altres cir- 
cunistancies d'aquesta rclació trans- 
piriiienca, tan sols docunientada mo- 
netarianicnt. Tanmateix, és probable 
que estigués relacionada anib la ra- 
maderia transhumant practicada pels 
pobladors del Pirineu oriental des de 
temps remots, una part deis quals de- 
via hivernar fora de la cornar~a.~" 
Amb aquests desplacaments dels pas- 
tors, potser tanibé hi estigué lligat 
-perh aixh és uiia mera hipotesi- un 
de priinerenc transpiriiicnc d'ani- 
mals de peu rodó, trafic que amb el 
pas dels scgles havia d'assolir una 
gran iniportkiicia a la regó, alineiiys 
en epoca moderna i co~iteinporania.~' 
Encara que aquest comer(; equi, 
adient a les caracteristiques geografi- 
ques de la regió, no esta documeiitat 
durant I'i\ntiguitat, cal no obíidar la 
gran importancia del cava11 entre els 
i l e r g e t ~ , ~ ~  també sota el domini de 
Roma -com ho palesa el bronze d'hs- 
coli (GIL, 1,709)-, i entre els aquitans 
del sud-oest de la G?l.lia, molt vincu- 
lats als pohles de l'altre vessant del 
Pirineu.*" 
Aixi doncs, durailt les últimes de- 
cades de la República, hi hagué rela- 
cions directes entre els dos vessants 
del Pirineu per les terres de L'alta 
val1 del Segre, relacions probable- 
meiit vehiculades pels mateixos po- 
blador~ de la regió, segons sembla en 
part transhumants, o cxplotades di- 
rectament per elts, amb el cobrament 
de drets de pas, com sabeni que feren 
fins anib Sertori (Plut. Sertori, 6). 6s 
difícil d'admetre, per tant, que les 
terres del Pirineu oriental haguessin 
restat iiidependents més enlla del pe- 
ríode de la Guerra Sertoriana, i enca- 
ra niés si tenim present que des de 
l'últim quart del segle i r  aC també 
eren ronlanes les terres situades al 
vessant nord d'aquest sector de la ca- 
rena. 
De fet, quan el 49 aC Cesar estava a 
punt de dirigir-se de Narbo cap a Iler- 
d a  per combatre els pompeians de la 
Península, saben1 que ordena al seu 
legat C. Fabi que el precedís, amb tres 
legions, per expulsar la guarnició que 
el governador L. Nrani tenia als con- 
gosts del Pirineu (Caes., B.C., 1, 37). 
Aquest episodi ens permet suposar, 
doncs, que, al final de la República, 
les autoritats de la Citerior ja devien 
controlar els passos que comuniquen 
directament la Narbo~iesa amb la 
zona d'llerda, és a dir, la ruta del 
Segre.>' 
La presencia romana 
Malgrat la pobresa de les restes ar- 
queolbgiques d'epoca antiga avui co- 
negudes de 1'Nt Urgell, no manquen 
proves directes o indirectes d'establi- 
ments romans a la comarca. 
En primer Iloc, aquesta presencia 
hem de suposar-la en un indret singu- 
larment afavorit per la geografia com 
a placa forta i centre natural de la 
comarca, I'estrategic turó de Castell- 
ciutat. Situat a la corifiuencia del Se- 
&re i la Valira, domina les rutes cons- 
tituides per aquests dos rius, que 
comuniquen les altes terres d 'hdor -  
ra i la Cerdanya i les occitanes, de 
l'altra vessant del Pirineu, amb les de 
la depressió de YEbre. La preeminen- 
cia del lloc és palesa des de la primera 
meitat del segle vi, amb la constitució 
del bisbat d'ürgellum, testimoniat 
per primer cop en les actes del 11 Con- 
cili de Toledo, del 527, en que signa 
~ J u s t ,  en nom de Crist bisbc de I'es- 
glésia catblica d'Urgell», destacada 
figura eclesiastica i literaria de la 
1Iispania visigdtica." Tanmateix, l'es- 
tabliment huma esta docunieiitat en 
aquest iiidret des de molt abans, ja 
que, a pesar de la manca d'excava- 
cions, superficialment s'hi han loca- 
litzat alguns fragments de ceramica 
romano-republicana, de campaniana 
A.26 Con1 la resta de scus episcopals 
visigbtiques de Catalunya, Urgellum 
devia ser continuadora d'un antic nu- 
cli roma, possiblement d'origen repu- 
blica. 
D'acord amb aixb, una llarga tradi- 
ci6 erudita" ha proposat de situar a 
Castellciutat la romana Orgia, que 
Ptolomeu cita entre les poleis dels 
ilergets. Fins i tot, des de P. de Mar- 
hom ha volgut fer-ne la capital 
dels cerretans augustians, diferen- 
ciat-los dels cerretans julians, amb 
capital a Iulia Libica. Amb tot, man- 
cats de dades epigrafiques i d'una 
necessaria recerca arqueolbgica, 
aquestes identificacions, que pressu- 
posen la divisió dels cerretans en 
dues civitates, són meran~ent hipo- 
tetiques. 
Ara bé, allb que avui cal desestimar 
és la localització que, en un intent 
d'explicació del nom, hom ha fet de la 
seca iberica d'Arketurki a Castellciu- 
tat.29 Segons L. Vi l l a r~nga ,~~  que n'ha 
realitzat l'estudi més reccnt, les tro- 
balles d'Azaila, on hi Iia una notable 
presencia de numerari d'aquesta 
seca, permeten de situar-la als con- 
f i n ~  de Cataluriya i la Sedetania, al 
curs inferior de PEbre. 
A més de l'indret de Castellciutat, 
que ja devia tenir una posició pree- 
minent dins la regió des de molt 
abans de la constitució del bisbat, la 
presencia romana també apareix cla- 
rament acreditada a les terres me- 
ridional~ de la comarca,..amb una 
toponímia més romanitzada, i parti- 
cularnient a la zona d'Oliana, on, ul- 
tra algunes troballes monetaries, s'hi 
localitza, al caseriu del Castell, una 
lapida sepuleral reutilitzada com a 
mesa 
Es tracta d'una ara funeraria de 
marbre, del segle 11, dedicada als 
déus mans &un individii, sens dubte 
de posició social acomodada, de qui 
s'indica el nom només amb les ini- 
c ia l~ :  G.A.V.32 Les lletres són capitals 
quadrades de bona qualitat. Actual- 
rnent, la inscripció es conserva al 
Museu Diocesa i Comarcal de Sol- 
sana. 
Desconeixem I'indret concret de 
procedencia de la inscripció i, per 
tant, el seu context arqueolbgic origi- 
~iari. Amb tot, el fet d'haver-se loca- 
litzat prop del grau d'Oliana permet 
de relacionar-la amb altres inscrip- 
cions pirinenques, de la Ribagorca, 
també provinents d'indrets propers a 
I'entrada de congosts fluvials. Es trac- 
ta de la inscripció de Sopeira, propera 
al pas &Escales, a la Noguera Ribagor- 
cana; la de Calvera, prbxima al eon- 
gots d'ovarra, a l'Isavena, i adhuc de 
les de la Pobla de Castre, de l'antiga 
Labitolosa, situada prop del congost 
d'olvena, a ['Essera, no gaire lluny del 
seu aiguabarreig amb el C i n ~ a . ~ ~  6s 
possible, doncs, que aquestes inscrip- 
cions estiguessin relacionades amb 
punts de vigilancia i control, també 
d'ajut al viatger, situats a la boca d'a- 
quelles g0rges,3~ en els mateixos in- 
drets on posteriorment havien de ser 
bastits monestirs i castells amh una 
finalitat semblant. 
En fi, si la toponímia de l'Alt Urgell 
reflecteix singularmeiit una llarga vi- 
talitat del substrat pre-roma, prova 
fefaent de la lenta romanització de la 
comarca, no deixa &aportar-nos al- 
guns noms d'origen roma, per bé que 
no se'n pot precisar la data d'origen. 
J. Coromines3"i ha localitzat deu 
dels típics noms acabats en -anum, 
topbnims que deriven de sengleshn- 
di  denominats segons el nom del pro- 
pietari. En aquest sentit, també és 
important d'assenyalar que, si el nom 
del Segre 6s d'origen pre-roma: el Si- 
coris de les fonts classiques, no ho és 
el de la \Talira, que sens dubte prové 
del nom femení llatí Valeria. Nascuda 
als pasturatges d'Envalira, in Valeria, 
6s possible que es deuominés, com 
passa e11 altres casos, segons el pos- 
seidor de l'indret, en aqucst cas una 
dona propietaria d'aquelles pastu- 
res?" Perb el fet que al Pirineu bi hagi 
quatre rius més amb aquest mateix 
nom 6s una circumstancia que pot fer 
pensar en una altra explicació, idhuc 
de caracter religiós.J7 
Ara bé, al costat d'aquesta presen- 
cia de nuclis de vida romana, hi de- 
gué haver una llarga subsistencia de 
l'hhbitat i de les formes sbcio-econb- 
rniques indígenes, propia d'una regió 
d'alta muntanya i anib una important 
i secular activitat ramadcra. La dcnsi- 
tat de la toponímia pre-romana, més 
rica que la d'origen roma, sembla 
confirmar-nos-ho. 
La xarxa viaria 
Com 6s ben sabut, les terrcs piri- 
nenques 110 restareii al marge de la 
ingent tasca constriictiva duta a ter- 
me per Roma per dotar els seus terri- 
toris d'una sblida i vasta xarxa viaria. 
En alguns indrets de la regió, com el 
Capsacosta, el col1 de la Perxa o el 
Montsec, prop d'Ager, cncara hi tro- 
bem trossos de via perfectament con- 
servats, que palesen la magnitud d'a- 
quell e s f ~ r c . ~ "  
La val1 del Segre, des de la capqale- 
ra de la qual es passa facilment a les 
de la Tet, I'Aude i I'Arieja, bbviament 
havia de ser aprofitada per la xarxa 
viaria romana, atesa la importancia 
d'aquesta ruta, que permet una co- 
municació facil i directa del Rosselló i 
el Lleiiguadoc amb la depressió de 
1'Ebre. Canií alternatiti al de la costa, 
sempre més controlat, hom I'ba asse- 
nyalat com la ruta seguida per algu- 
nes importants expedicions de I'Anti- 
guitat, histbricament ben conegudes. 
11 més de la hipotetica marxa d'Anní- 
bal, 6s possible que la ruta del Segre 
també hagués estat utilitzada per Ser- 
tori per entrar a Hispania al final del 
83 aC, amb la intenció de burlar la 
vigilancia del governador de la Cite- 
rior, favorable a S~l.la,"~ i amb més pro- 
babilitat pel mateix Cesar el 49 aC, 
en dirigir-se de Narbo cap a Ilerda 
per combatre els ponipeiaiis de la Pe- 
nín~ula. '~Al final de l'epoca visigbtica 
-hi hem fet al.lusió anteriorment-, 
la val1 del Segre devia ser reniuntada 
per una de les tres coliimnes en que 
fou dividit I'exercit de Vamba per tra- 
vessar el Piriiieu camí de Septimania. 
En fi, prescindint d'altres expedi- 
cions b&l.liques o col.lectius migrato- 
ris que pogueren Iiaver fet us de la 
ruta, pero menys concguts o d'itine- 
rari més hipotetic, cal afegir que, per 
aquest camí, devicn arribar a la zona 
d'llerda els surdaons que Plini bi si- 
tua en parlar d'aqucsta ciutat, que 
sens dubte devien haver-se despres 
dels sordons del Ro~selló.~' 
Ara bé, si la ruta del Segre ha tingut 
una gran importancia con1 a camí 
transpirinenc al llarg de la historia, 
des dels temps més reculats, no s'hau 
d'oblidar els obstacles formidables 
que li oposa la constitució orografica 
del territori, taut que en alguns trams 
es devia fer enormenient difícil, si no 
impossible, el pas de grans contin- 
gents humans anib els seus impcdi- 
menta. Els set metres d'amplada que 
té la via romana en entrar a la Cerda- 
iiya, provinent del Conflcnt, s'havien 
de reduir drasticament aigües avall 
de la Seu, on el Segre ha de travessar 
les gorges més angostes del seu recor- 
regut abans de poder veure els horit- 
zons oberts de la depressió Central. 
A pesar de les grans dificultats oro- 
grafiques, Roma construí una sblida 
via, no documentada pcr cap itinerari 
de I'Antiguitat, que remuntava el Se- 
gre i que, per lulia Libica, comunica- 
va Ilerda amb Ruscino, o11 enllaqava 
amb la gran via de la costa que anava 
de la Betica a Roma. I'erb, des de la 
Cerdanya, també devia poder-se as- 
solir directament Tolosu, per la val1 
de I'iiricja, i Carcaso, per la de I'i\u- 
de. 
Dit aixb, cal que ens referim al sec- 
tor específicament urgelleric d'aques- 
ta important via transpirinenca i als 
brancs que en sortien, de que s'hau 
ocupat R. Pita, J. Padró i J. de la 
Vega.q2 
Avui sabem que la via romana del 
Segre coincidia grosso modo amb el 
cami ral de Llívia a Lleida, en ús fins a 
la construcció de la carretera actual. 
Els treballs viaris que, a banda i ban- 
da de la Seu, hi realitza el bisbe Saiit 
Ermengol a la primera meitat del se- 
@e xi, dcvieil ser, doncs, refeccions i 
millores d'aquella antiga via. Pel forat 
de la Seu, el camí eiitrava a VAIt Ur- 
gel1 seguiut la riba esquerra del Scgre, 
fins a Pont de Bar, on, per l'antic pont 
de pedra, arrossegat pels aiguats 
de 1982, recuperava la vora drcta del 
riu, abandoiiada a Isbvol, que ja no 
deixava fins a la Seu, Dcs d'lirgellum, 
la via es dirigia cap al difícil congost 
dels Tres I'onts, Orgaiiya i Coll de 
Nargó. Si bé es dcvia poder continuar 
vorejant el riu per un camí estrct, les 
dificultats que representaven les gor- 
ges d'Oliana abans de la construcció 
de la moderna carretera feren que el 
cami ral les evités enfilant-se pel 
Montsec, cap a la Borda del Talustre i 
Gavarra, per anar a retrobar el Segre 
per Ponts. 6s probable que, com a la 
Cerdanya, alguns dels poiits de pcdra 
que travessavcn el camí medieval fos- 
sin en realitat d'origen roma, atesa 
l'aparenqa deis materials amb que fo- 
ren construi'ts. Segons J. Padr6, el 
pont de Bar a que acabem de fer al.1~- 
si6 en podria ser uii exemple. 
Ara bé, de la via del Segre, se'ri se- 
paraven, bbviament, altres vies i ca- 
mins més secundaris. N'hi havia tres 
que ja devien tenir una importancia 
particular durant I'Antiguitat i que 
significativament corresponen a sen- 
gles carreteres actuals. 
La priniera d'aquestes rutes és la 
que remuntava la Valira cap a Andor- 
ra. A més de les troballcs monetaries 
a que hcm fet al.lusi6 més amunt, 
hom ha localitzat restes romanes en 
punts de la comarca, i fins i tot no és 
descartable l'origen roma d'algun dels 
ponts del camí.'%n la topoiiímia an- 
dorrana, encara bi trobem un d e l ~  
noms en -anum, Aubiny2, al terme de 
Sant Julia de Lbria.u4 
La segona és la que couiunica la 
ribera de la Seu amb el Pallars Sobira 
a través del col1 del Cantó, per les 
tcrres de Castcllbb i la val1 de Sori- 
guera o Vilamur. L'antiguitat del camí 
és testimoniada per dos topbnims, 
avui perduts, conegiits per docu- 
merits dels segles IX i x. Entre els in- 
drets d'aquelles valls consignats a 
1'Acte de Consagració i Dotació de la 
Catedral d'Urgel1,"" es troba un Sta- 
cione a la vessant de l'Alt Urgell, i un 
valle Stacione a la del Pallars Sobira, 
que, bbviament, han de procedir dela 
paraula llatina statio. Posteriornient, 
el 966, una butlla del papa Joan XIII, 
referent a les possessions del mones- 
tir de Gerri, torna a esmentar el valle 
Smcionense.'"n epoca antiga, ja hi 
devia haver, doncs, un camí ben orga- 
iiitzat, amb stationes, des d'Urgellum 
fins a Sort, nom probablement deri- 
vat del basczubi, «poiit»." 
El tercer camí se separava de la via 
del Segre a la sortida del Col1 de Mar- 
$6 i es dirigia, per Val1 d'Arques i el 
ioll de Bbixols, cap a Aeso. Com 6s 
ben sabut, les restes arqueoldgiques i 
la documentació escrita d'aquesta 
2iutat romana, sobretot la serie epi- 
grafica, són notabilíssimes i del ma.jor 
interes. 
Ara bé, en una comarca com l'Nt 
Urgell, també hi devia haver inolts ca- 
mins de muntanya o simplement ra- 
maders, d'origen antiquíssim. En la 
mateixa toponímia pre-romana de 
la regid, J. Coromines troba alguils 
noms, con1 Clopte, Galleuda, Carcol- 
ze o Bajanda, que en origen hi devien 
fer 
Ngunes inscripcions pirinenques 
estan relacionades amb el transit hu- 
m& i el trafic comercial que es des- 
envolupava per aquests difícils ca- 
mins de muntanya, adhuc pels passos 
centrals de la carena; uns camins se- 
cu la r~  que en gran part només devien 
ser aptes per a persones i animais, no 
pas per a vehicles. En primer Iloc, 
hem de fer referencia a una coneguda 
lapida de marbre del segle 11 (CII,, 
XIII, 255),  provinent de Lugdunum 
Convenarum, a Salta val1 de la Garo- 
na, que recorda la reconstrucció per 
un funcionari imperial Cuna sstatio 
splendidissima vectigalis XL (cuadra- 
gesimae Galliarum)», és a dir, una de 
les oficines del portorium existent 
entre les Iiispanies i les GAl.lies. En 
altres casos, les inscripcions al.ludei- 
xen als mateixos viatgers o reflec- 
teixen els perills del camí. AAeso, per 
exemple, coneixem una memoria vo- 
tiva del segle 11 consagrada a Mercu- 
rio Compitali V i ~ l i ; ~  a Mercuri pro- 
tector de les cruilles i dels camins, 
que palesa un reforcament pel dedi- 
cant del caricter viari d'aquesta divi- 
nitat tutelar. Un altre exemplc, també 
provinent d'aquella ciutat d'iiquita- 
nia; el trobem en un epígraf, del final 
del segle ir o comencament del 111, en 
que es fa referencia a dos individus, 
un dels quals, probablemeiit, de Car- 
thugo Arova, assassinats per uris sal- 
tejadors (CIL, XIII, 259). 
En la circuiació per aquests camins 
de muntanya, ben aviat l~avia de ha- 
sar-se.l'estructuraci6 del bisbat d'Ur- 
gellum, que des d'uil primer moment 
depassa l'ambit estricte de l'alta con- 
ca del Segre,"" i alhora l'aprofundi- 
ment de les afinitats i els vincles cul- 
tu ra l~  i polítics transpirinencs, ja 
existents durailt l'htiguitat, des de 
¡'&poca pre-romana, i tan intensos 
des dels primers temps medievals. 
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